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研究成果の概要（英文）：This research project uncovered the royalist origin of the Enlightenment. 
Especially it closely investigated David Hume's History of England, and his reception of the 
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